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农村社保体系的若干问题探讨
 鞠 婧
(厦门大学财政系 福建 厦门 361005)
摘 要 农村社会保障体系完善与否既是政治问题也是经济问题, 我国农村社会保障制度存在许多问题, 针对这些
问题,本文从三个方面提出了完善农村社会保障制度的构想和思路。
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断下降。1998 年底, 全国 2123 个县 (市) . 和 65% 的乡 (镇)
开展了农村社会养老保险工作,参加社会养老保险的农村人
口达 8025 万人。但此后发展速度放慢, 部分地区甚至逐渐
萎缩, 2000 年全国参保人数降至 6152 万人; 2002 年又进一
步降为 5462 万人。




平仍然偏低。有关统计资料表明, 2000 年, 我国农村居民人
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